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DRAFT ECSC OPERATING BUDGET FOR 1983 :
?63 I4TLLION ECU FOR SOCIAL EXPENDITURE, RESEARCH, INTEREST SUBSIDI€S AND AID
TO THE COMF1UNITYIS COAL AND STEEL INDUSTRIES
The Commission has just adopted the aide-m6moire containing the draft operating
budget for 1983 of the European Coat and SteeL Community (ECSC).  These
proposats have been sent to the European ParLiament for its  opinion and to the
ECSC ConsuLtative Committee for information (see Annex I).
Besides administrative expenditure of 5 mittion ECU, the budget incLudes :
sociaL expenditure :  150 mi[[ion ECU, inctuding 100 miItion ECU for
ffic|'e56)and50mi[[ionEcUforsociaLmeasuresconnected
with the rpstructurinq of the steet industry;
aid for research (ArticIe 55)  :  54 miLLion ECU, inctuding 23 miLIion ECU
ffiit[ionECUforcoa[and11.5mit[ionECUforsociatresearch;
-  aid in the form of interest subsidies
+
(ArticLe 56);
: 53 miLLion ECU, inctuding 9 mitLion
mitIion ECU for conversion
aid for cokinq cqaL and metaLturqicaI coke (ArticLe 95) :6  mi[[ion ECU.
The Commission proposes fixing the tevy rate at 0.312
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